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A. JUDUL PROGRAM  
Pemanfaatan Limbah Kulit Jagung menjadi Hiasan Lampu. 
B. LATAR BELAKANG 
Bila berbicara tentang Indonesia sudah pasti takkan lepas dari kekayaan alam 
dan budaya serta keseniannya yang beragam. Dari kekayaan alam yang melimpah dan 
kesenian budaya yang Indonesia miliki, selain itu Indonesia juga terkenal akan negara 
agrarisnya dimana 40% hasil kekayaan Indonesia berasal dari hasil pertanian. Jagung 
adalah salah satu contohnya. Dari jagung inilah dapat kita ambil manfaatnya selain 
dikonsumsi. Limbah dari kulit jagung misalnya. 
 Ketika seseorang mengkonsumsi jagung tak jarang yang langsung membuang 
kulitnya dan berakhir di tempat pembuangan akhir. Akan berbeda jadinya apabila jika 
kulit jagung yang tak berguna itu kita ubah menjadi suatu kreasi hiasan untuk lampu, 
dan memiliki nilai jual. Dan ini salah satu upaya kami untuk mengurangi jumlah 
limbah kulit jagung yang ada. 
 Tak hanya mengurangi limbah yang ada namun kelompok PKM kami juga 
menggunakan jasa dari sentra kesenian yang ada. 
C. RUMUSAN MASALAH 
Dari latar belakang diatas, dapat kita rumuskan masalah, yaitu: 
1. Bagaimana cara memanfaatkan limbah kulit jagung? 
2. Bagaimana metode pembuatan produksi? 
 
D. TUJUAN PROGRAM 
 
Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan kewirausahaan ini adalah untuk 
mengurangi limbah kulit jagung dan memberdayakan sentra kesenian yang ada.  
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E. KEGUNAAN PROGRAM 
Adapun manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah: 
1. Melatih jiwa berkarir di dunia usaha 
2. Melatih untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri di masa depan 
3. Mengembangkan kreativitas untuk memanfaatkan limbah kulit jagung menjadi 
sesuatu yang berguna dan memiliki nilai ekonomis. 
4. Mengolah bahan yang dianggap sebagian besar orang tidak berguna menjadi 
barang yang memiliki daya guna 
 
F. GAMBARAN RENCANA USAHA 
 
1.  Analisis Produk 
Kerajinan lampu ini terbuat dari kulit jagung. Hanya kulit jagung yang sudah 
kering yang dapat dibuat kerajinan lampu. Ketika kulit jagung terkena cahaya lampu 
akan memberikan efek yang unik dan kuno pada lampu. Hiasan ini mampu bertahan 
lama. Namun, usahakan jangan sampai terkena air karena akan membuat kulit jagung 
mudah robek. Hiasan lampu ini dapat diletakkan di ruang tamu, ruang keluarga, 
restoran, dsb.  Bahan hiasan lampu ini dijamin ramah lingkungan. 
2. Analisis Usaha 
 a. Kapasitas Produk 
 Produksi kulit jagung yang masih kecil, serta ingin melihat perkembangan 
dan respon dari masyarakat. Maka dari itudiawal bulan kami akan 
memproduksi 300 buah. 
 b. Keunggulan Hiasan Lampu dari kulit jagung 
i. Produk dapat bertahan lama jika tidak terkena air. 
ii. Bahan baku yang ramah lingkungan. 
iii. Efek unik dan kuno akan muncul ketika lampu dinyalakan. 
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  c. Perolehan Bahan Baku 
 Bahan baku utama dalam program in adalah kulit jagung. Bahan baku 
mudah diperoleh dari petani sehingga ketersedian pasokan bahan baku yang 
ada dapat memenuhi pembuatan kerajinan kulit jagung. 
3. Lokasi Pemasaran 
Penentuan lokasi usaha merupakan hal yang penting dalam mengembangkan 
usaha ke depan.  Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetuan lokasi 
yaitu: 
a. Lokasi yang strategis, berdekatan dengan keramain dan pemukiman 
penduduk. 
b. Lokasi wisata dan pasar 
 
4.   Media Promosi Yang Akan Digunakan 
Media promosi yang akan digunakan untuk menarik minat konsumen yaitu 
dengan menggunakan brosur yang dibagikan kepada masyarakat di tempat strategis. 
Produk dijual tempat wisata agar lebih dikenal masyarakat. 
Selain itu media Online juga akan dilakukan seperti situs Blog dan jejaring 
sosial yang ada, sehingga memudahkan produk untuk dikenal lebih luas lagi. Melalui 
media online ini juga dapat dilakukan pemesanan produk terlebih dahulu. 
 
G. METODE PELAKSANAAN 
 
1. Tahap Awal Survey 
Pada tahap pertama ini ialah survey lapangan. Survey lapangan dilakukan untuk 
mencari tempat pelaksanaan kegiatan usaha. Dimana tempat tersebut dekat dengan 
bahan baku, sehingga mempermudah pembuatan produk. 
2. Tahap Pengadaan Alat dan Bahan 
Pada tahap ini dilakukan persiapan sarana prasarana peralatan penunjang usaha. 
Pemilihan alat penunjang sangat penting karena dengan kualitas alat yang baik 
maka hasil terbaiklah yang di terima oleh konsumen.  
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3. Tahap Produksi 
Pembuatan produk dibuat dengan desain dan bentuk yang sesuai dengan selera dan 
kebutuhan masyarakat, selain itu menjaga kualitas sangat penting dilakukan agar 
masyarakat puas dengan produk yang telah di beli. 
4. Tahap Penjualan dan Distribusi 
Penjualan dilakukan di lokasi yang strategis yaitu di tempat wisata atau pasar, agar 
pendistribusian juga lebih mudah. Selain itu promosi dilakukan dengan 
membagikan brosur pada wilayah setempat serta memberikan potongan harga pada 
10 pembeli pertama. Promosi juga dilakukan pada media online dan jejaring sosial, 
bahkan pemesanan via telepon juga tersedia.    
5. Tahap Evaluasi Usaha 
Evaluasi dilakukan untuk melihat seluruh proses kegiatan, dari tahap persiapan, 
pembuatan hingga hasil yang dicapai. Setelah itu proses dan hasil di revisi 
sehingga usaha depannya menjadi lebih baik lagi. 
6. Laporan Pertanggungjawaban 
 
H. BIAYA PENGELUARAN 
 Tabel 1 
NO URAIAN BIAYA (Rp.) 
1 Peralatan Penunjang 2.700.000 
2 Bahan 6.000.000 
3 Anggaran Promosi 550.000 
4 Anggaran Ditribusi 500.000 
5 Lain-lain 250.000 
Jumlah 10.000.000 
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I. JADWAL KEGIATAN  
Tabel 2 
No Kegiatan 
Bulan 
ke-1 
Bulan 
ke-2 
Bulan 
ke-3 
Bulan 
ke-4 
Bulan 
ke-5 
1 Persiapan Bahan dan Alat 
                    
2 Produksi 
                    
3 Promosi 
                    
4 Pemasaran dan Distribusi 
                    
5 Laporan Kegiatan 
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